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CHAPTER l
‡N甘配¢DぴC甘甘¢闊
A．INDEFINITE〝ONE〝
1．1野batIstbeIndefまnite〝One〝？
Ⅶken〝one〝is attachedto an adjectiveor an adjectve－equlValent，itisgen－
erally calledtheprop－WOrd〝one〝，（1）wbichmeanst at〝0‡le〝isaprop宕orchanglng
an adjectiveor an adjectiveⅥ、equlValentintoa noun ora pron un．Buttbis term
（prop叩WOrd）cannotincludealloftheuses o至純iskindof〝one〝．
Forexamp互e，insucha sen絶nceas〝Ⅵrastherenotβ紹βWhofeまt‥‥‥？〝，〝one〝has
themeanlnglnSeperablyconnectedⅥrith〝man〝or〝person〝，andsoitisconsまdered
tobenlerelyasynonym払r〝man〝or〝person〝．夏fvecal互itapヱγOp－WOrd，Similarまy
WemuSt Call〝ma‡1〝or〝person〝aprop〟WOrd．An（まinasentencelike〝1Ⅳei互，What
WOuはぅ70㍑doⅥ7it払αあ7′α才符ほyouhado紺β？〝，〝one〝sはndsaまonefor〝abrain〝．
T上1ere宕ore主tisnota proptoa王1yVも70rd．F㍑訂ther，in〝Buも七beggoタブhehad七0は
tヒejuryWaS nOtαgり0ガ0卵g〝，〝good〝hadbetterbe rega㌻deぬas a‡ユattribtユtive
adjective王nOdifyまg〝one〝，Or，inotller WO‡‘ds，〝0王ユe〝isrユOtαぶ多癖（2）of〝good〝
forsupplememtingtheoldまnfiecti（）n Ofthesubstantまveformof〝good〝，nO matter
Ⅵ心atthehistor互caldeveiopment（3）maybe．As a proひfofitタ〝one〝0托ena王〕pearS
Witho池erpro‡iOunSWhicbcan beusedsubsもan臼vdyw地outαぶZそ紗r・Seetbe
ね11Ⅵ血gi‡iStanCeS．Ⅵrecan dispemseⅥrith〝one〝まnthesesente‡1CeS．
・‥‥・behad spenta n短htw互tbherin Utica‡1dα符Ogゐβγ0タ才βinGrassLake．（Ame㌃．Tra．）／
Pardonme，Miss，butare you throughwith才ゐαg少（ゆβ才′ア‡’mthroughⅥrithgゐgざ07Zβ．（P乱獲ASS）
〔Fortbe full‡1ameSOftile boolこS，See tbebibliography．〕
Forsuch reasonsasmentionedabove，SummlnguptheⅥrhole，‡waiユttOCall蝕まs
（1），（2）Curme（Syntax，p，530）andJespersen（Mod．Eng．Gr，10．7）callita su紙Ⅹ On
account ofits unstressedp onunciation anditsabstractmeanlng，butthisisalsounreason－
ablebecause〝one〝issometimes placedbeforesuchwordsas cannot precedetheirhead－
words．
（3）Seetbenextsection（Chapterl，2）．
－1－
放indof〝one〝才ゐe才乃d所紹言方β〝0紹β〝afterCurme（Syntax，p．530）．
T払e㍑SeSOfthei‡ldefinite〝oiユe〝mayroughlybe dividedintotw ：（α）才ゐβαプ官α－
やゐ0才′gC朗Sど，互nⅥrbich〝one〝hasa nounitreferstobeforeor after（4）；and（∂）≠ゐg
紹0紹－α乃（碑ゐ0プ′才c多古ざβ，inwhich 〝one〝has not sucha noun butvaguely referstoa
perso‡1．Theanaphoric〝one〝isfurtherclassifiedintotⅥrOby the positionsof
nounsit refersto．Ⅶ■hen〝one〝precedesthe‡10un，itiscalled（1）≠ゐgαプ乍（砂ゐ0プ′才c
廃プ′一各びαプ′♂一夕Og邦吉g紹g〝0卵β〝；andwhen one〝isprecededby thenoun，itiscalled（2）
gゐgαプ雀‘ゆゐ0㌢才cあαCかカOg紹若宮プ曙〝0多言g〝．Seetheね110Wingxamples．
（a）Anaphoric〝one〝
（1）Anaphoricforvard－pOinting〝one〝
them孟ddle（ブタ官βOfthe th‡・ee首〃オ紹（わびS
Thiskindof 〝one〝alⅥraySappearSinthis茄Ⅹedcombinationaccompaniedbya
partまtiveoトphrase・‡n spiteogits女）rmalsimilarityto theabove example，〝one〝
孟nthenextis rathera ntlmeral．
β〝g Ofthereasons（P．Parrot）／‥…・becouldsee o乃gOグ′才乙び00ftheね11erbtlildings…‥・．（PM
ÅSS）／……Onlyねび∂OftbeselユSeSOfinflections‥‥‥（A．E．G．）
（2）Anaphor主cback－－pOinting〝one〝
‡thougbtyourぶねりOnTroy Ruttmanwasα才e㌢㌢析CO乃β，‥‥‥．（Pic）
‡am golngtOtakeup thisanaphoricback〟仙pOinti喝uSeaS thesubject女）rthis
paper・
（b）Non】…anaphoric〝one〝
Ⅶby shouldeacb o乃gSaythatwithso much emphasis？／Wastherenot o乃βWhofeltthat
he mightnot havedone as Mason hadsaid‥‥‥？（Amer．Tra．）
Thenon一皿anaphoric〝one〝occursinthesame触・mastheanaphoricback－pOint一
亙咽粕ne〝，butitdiffersfromthelatterinindicatingonlyaperson（rarelyan
盈nまmal）（5）andhavingno nounprecedingit．
2．T壬IeDevelopmentofheIndefinite〝One〝
TheorlglnOftheindefinite〝one〝hasbeenvariouslyexplained，butth reisno
estab臼shedtheoryonit．
AccordingtoCurme（Syntax，p．519），theindefinite〝one〝cameintoexistencein
蝕eぬurteentbcenturytosupplementtbedisappearanceoftheadjectiveinflection
融ichhadbeensufficienttoshowitsrelationetoanountheadjectivereferredto．
Jespersen（Mod・Eng・Gr．，鳴1．ⅠⅠ，10．11）introducescriticallythevieⅥrSOf
Gerber，LuickandEinenkel・rゐg伊Odo卵βisablendingofM．E．gゐβ∂βS≠00紹and
（4）SometimesincolloquialEnglish，anOuntOWhicbtheanaphoric〝one〝re托rs，isnot
Clearlypresentedinform．
MindifIturnonjust才ゐ才5g宮地0乃g（＝1ight）？
Althoughther ferrlngnOundoesnotappearin
actionbecauseintbefilmthespealくer′sfin酢r
When he uttersthisquestion．
く5）”Young（orlittle）ones〝isoccasionallyused
－ 2 肌
Sabrina）
form，tbereferenceisquiteobv ousfrom
ispresslngthe buttonofthelittlelight
forbaby－animals．
ゐβ紺α5αプ祁α才s≠gγ0∂プ甘（Gerber）．Theinde茄nite〝one〝developedfromthe O．E．
COnStruCtioninⅥrbichthenumeral虎児isplacedaftertheadjective．〝九紺虎≠gαγ蔽
ノ記5g乃♂α柁乃♂S才α紹∂α形，∂∂ゆgdα椚みα紹．〝（Luick）Theindefinite〝one〝derive∂fro三羽
SuCilCOmbinationsasぶ古びgCゐα紹，∽αタぴα紹，βαCゐα紹（Eまne‡lkel）．JespersensomeⅥrha虹
agreeswith‡Juickand Einenkel，butnotⅥrithGerber．Jespersemsaysthat≠ゐg
ゐβSgOO子音andゐe古びαざα椚α盲5才g7′00柁WerenOttberealM．E．ぬrms，butthat their
realword－Orderswere oo紹≠ゐβあβS才，inwhicb oo乃Strengthensthesuperative，an退
α乞が0乃deプ′椚α才5苦gγ紺α5ゐβ0紺．Ip．bothcases，0紺Standsbyitself艶ertbeverb．
Itisnoteasy tounderstand hoⅥrOO紘才ゐβあβ5≠and α紺0抑♂βプ′約αgS≠βγぴαSゐβ0網
野ere blendedandhowtheresulもbasbecome theMod．E．construction才ゐβgOO♂0プ乍g．
3．Invbatpoints‡stheIndefぬite〝One〝DistinguisbedfromtheNumeral〝One〝？（6）
Itisdistinguishedthus：
a）Theinde缶nite〝one〝isoftenprecededbytheinde缶nitearticlewhich豆＄
Orlglnally aⅥ7eakenedformof粕ne〝・
Butthestoryhe hadtoldthejurywasnotαg∂Odo紹β・（Post）
b）Itisoftenprecededbythedefinitearticle・
‥‥‥thedoortotlle
bathroomand才ゐgo紺g tOtheirbedroom．（PMASS）
c）Itisometimesprecededbya numeral・
‥‥・・Onelongblastand≠紺0ぶ如㌢才0紹βざ‥…・（Coronet）
d）Ithasthepluralform・
Choosesquareoran糾1arstonesinsteadofroundoプせeS‥‥‥（PopularS・）
e）‡thasthegenitivein引ection・
Someiadies・‥…thiso紹〆5daughterhadmarried‥…・
4．TheAdvantagesBro噸htbytheDevelopmentoftheInde鮎ite〝On已〝
a）Theindefinite〝one〝givesthenumberin鮎ctiontowordsⅥrhicil，Other【
wise，CannOthavethepluralformt‡nthisⅥ7ayWeCanShowclearlybyforma且
distinctまonⅥ7betherⅥrehave tod Ⅵritha slngularor plu・ral・
彷′ゐgcゐdoyou want？
ilγゐgcゐ0乃どぶdoyo㍑Want？
b）ItalミOfurnishesthewordswhich，Otherwise，donothaveti－e酢加tive
inflectionwitha meansぬruslngit．
Seeabove（3，e）．
c）‡tremovestheamb如itywhichiscaused
bythe di胞rentuseso川且e
sameword．
。f．Jthe椚才ddgeo柁β0＝hethreewin血耶（＝themiddlewin如）圭theプ解才ddJeofthethre windoⅥrS（＝themiddlpart）
‥‥‥his♪妙5オcα／ゐβαγg′nOthis月如才オブ曙0紹β・（Post）
Ifweremove〝one〝intheaboveexample，＿〝hisfighting〝willhaveadiffereま－ヒ
cf．i
（6）Jespersen，Es．Eng．Gr．，8・4，Mod・Eng・Gr・・10・31
－ 3
肘
meanlng，nOtreferrlngtO〝heart〝．
B．Al〕OutheMaterials壬iereExamined
九獲ymaterialshave beencoliectedfromnovels，neWSpaperS，magaZines，mOVie－
SCript＄，etC．WrittenbyAm ricanautborsfrom1937upto1956．鬼t如st‡まntended
七Ogather examplesalsofromBrまtishⅥ7ritersandcomparetheusesinbothcoun【
七ries，btlt‡bavemまssedtheo妄）pOrtunitytogooverBritishwritersbecauseIhave
Spei－tOOmuC壬1timeon Americanwriters．IcouidonlytrycomparisonⅥriththe
Britishexamples glVeninsome gram‡narbooksand findscarce互yaIlydifference．
‡iooked七三ユrO噸htbe textsⅥrithoutskまppl‡1ga WOrd andpまckedouteveryexam－
p呈et壬Iatppearedinthem，inordertogetunprejudまceddataぬra quantitative
COmpa㌻ison‡am tryingto do，nOtprOduci‡1g abad resultofoveremphasizing
rare，unCOmmOnphenomena．
Idivi∂emyユ瀧aterialsま如0紬ogroups：thoseⅥ7hichoccurinquotatまon mariくS
as reaま1yt止tered（〝colloquまal〝Englまsh），a‡1∂therestthまtOCCurinthedescでまptive
part（〝1iteray〝English），Thereis，inthisclassificatio耶，thefearofmore colloquial
expressioi－SStraylngintothe 如erary・grOupand moreliteraryones主ntothe
COiloquialgroup．‡nspまte ofsuc壬1adefect，Icouldnotbut foilowthismethod
SO aS tOaVOi8theinterve‡1tiono至su切ectivまtyinju軸主ngwhまchvほreWbich，for
也erewas‡10tanyde鮎まteborder【－1inebe紬eenthem・Therefore〝coま10quiai〝and
〝呈iterary〝beremean just〝occurredinquotationmarksasutteredbyma‡ユ〝弧d
〝occurredinthedescrlptivepart〝．
From some other standpoints，tbe materialsare c互assifiedas foliows：
T壬1eanapboric〝one〝
Absenceof〝one〝
i
i
without modifier
precededbymodifier
followed bymodifier
with modifiersbeforeand after
without modifier
precededbymodまf始r
followedbymodifまer
‡nt払enext紬OChaptersIamgoi咽tOglVeWbatIbavegatberedたommy
materialswitbsomeexamplesforeacbcaseaccordi喝tOtheclassi鮎ationab ve．
AndfinailyinthelastchapterIam
golngtOSum themupまnta－）旦esandtry
SOmequantitativecomparisonsf omvariousanglessoastomakeup触defects
ln
myexplanation．
At鮎stIintendedtoglVeinstanceswit払adistinctionbetⅥreenCOlloquialEn－
glisband臼tefaryEnglisb，加tわrspace′sakeIbadtoglVeⅥptbeidea．
叩
4 山叫
C‡iAPTER澄
U、sES O肝甘餌EÅ闊ÅPH¢汲‡C′′¢NE〝
約en〝one〝referstoaprece舶ngnoun，itiscalledtheanapboricback－pOinting
〝one〝・0Ⅵringtoまtsdevelopmentfromtbenumerai，〝one〝canonlybesubstituted
女汀COuntablenounsI‡tsusesareclassifiedintofourgroupsbyitsrelationtoits
modifiers：
（A）Single〝one〝（〝one〝stan血galonewithoutanymodi鮎r）
（B）1野it壬IapreCedingmo fier
（C）Ⅶま払asucceedingmod泊er
（D）Ⅶ■ithmo追捕ersbeforeanda托er
A・Single〝one〝
Kruisinga（Han∂book，§1376）says，〝Tbereisno funぬmentaldえfferencei王1
ぎunctionbetween〝one〝precededbysome☆ordandtbesまngle′one′……・〝T払e
Slngie〝one〝isespeciaiiyfrequentinco互10quialE咽iish・
Well，helookedlまkea bu】n．Andsmeiledlike′′0乃β′′（Kid）／・…‥ClydedeniedoⅥrni喝α
∽〃乍β柑，neVertbeless he hadprooftbathe didoⅥrn Oガβ・‥…（Åmer，Tra．）／
Ⅶeli，WbatwouidyotldoⅥrithαみタⅦ才乃ifyouhad o柁♂～（Oz）仏ndanothergβ椚0搾tO make
alemonadeforyou．肘No，ma′am．Idon′twant♂紺♂．（Pony）／Well，maybebecauseI
thinkit′ssort ofHigh Schoolto‡laVeα〃甘夏ぶ～㌢βぶ5……unlessyouactuallycraveo〝β．（Moon）／
Idon′t need anyJα叩eγ－nOtrigbt noⅥr．▲Wben‡need o紺eI′11get o乃β．（Parrot）
Ålthough〝one〝reねrsto a precedingoun，itnever pointsto a particular
personor thing．ThereforeⅥreCan nOtreplace〝one〝Ⅶith〝be〝or〝it〝．
Sometimes〝one〝まsindistinguisbabまeⅥ7hetheritistheinde鮎ite〝one〝 orthe
numeral．
……butwhileJodyhado触nshotat∂オブ滋，hehadneverbitoアサ♂・（Pony）／Åin′t紬ere
Otberノ0∂ぶ～冊HoⅥ7doIknow‘？Thereain′tb en¢プ官βforslX yearS．（P丸せASS）
B．〝One〝Witha Precedまng Mod泊er
l．Article十One
a．α十β柁β
〝A one〝intheanapboricuse withoutan adjunctiscolloquialonly（1）a‡1dvery
rare．Inmostcases，α0紺♂hasa postadjunct（2）orisprecededby sucbⅥrOrds
as cause anadjectivetostandbeforetheindefinitear icle（3）．
ね0，50ノαSOrゐ0紺（βがβブ′）＋goodα0プ′之β
Ihaveno exampleofthiscombinationin my血ta．
b．才ゐ♂山卜0プ乍β（S）
7「ゐβ十0卵g（ざ）withoutaposta（まjtlnCtisrare．（For〟乏β0ブ乍β（5）withaposトadjun鴫
ハ
リ
小
り
小
り
Krlユisinga，Handbook，Voi．Ⅰ‡，§1371
Jespersen∴Mod．Ellg．GrリVol．ⅠⅠ，10・57
Poutsma，Gr．of Late Mod．Eng．，PartII，p．1292，17
一心仙b 一一一肌
see D，1．0壬thまscbapter．）rゐgo紹βCanbereplaced byapersonAlpronounor a
demonstrative．
・…‥he couldsee one ortwo oft‡1e tallerbuildings……Tbat′sa new one，1－etbougbt；
theyputupgゐβ0紹βWhileIwasaway・（PMASS）ゝ
（＝theyput宮若up whileIwasaway）
Yes，itmay be才ゐe∂乃β（＝folder）．（Amer．Tra．）／Aretbose才ゐ♂メbg♂β作Ⅰねundinyou㌃
bagatBear Lake？－Well，theylooklike≠ゐβ0乃♂ぶIhadtbere・一Are tbosegゐβ0〝gざ
youfonudintherack attbeRenfrew House‥‥・・？－Yes，Ithinktheseare才ゐ♂0乃gざ・
（Amer，Tra．）
2．Pronoun十One
As thenameimplies，aprOnOunWithout〝one〝isnaturallyfrequent，buta
pronoun accompaniedby〝one〝occursasoften，andapronounwith〝one〝ismore
freqnentincolloquialEnglishthaninliteraryEnglis壬1．
a．∂β椚0紹Sわ・α≠g〃g♪和紀0右滋紹十0乃♂
Ⅶ一e血averelativelyabundantex mplesinthesl喝ulars才ゐオ50殆どand才ゐα才0邦gノ
but tbeplurals才ゐβ5β∂乃甜and 才如5β一0形βSareratherexceptional．（Ihavenoplural
example．）Asfortheiruse，thereis amarkedtendencytobeattendedby
〝one〝
Whenthe demonstrative hasa distinctlyantitbeticforce．（1）
Pardonme，Miss，butyoutbrougbwitb才ゐα才力α♪βγクーⅠ′mtbrougbwith才ゐ才50柁g・
（PMASS）／Now，Weallknowaboutthosekindof由rls．Andbelieveme，gentlemen，才ぁざざ
∂乃βisno different．（Sabrina）／……dasbir唱COざgαク乃g51ike才ゐ才gβ乃β．（Pageant）／Tbirdprize
Went tOTruman Capote for his〝The Houseof Flower 〝（nameof a sbortstory）from
Mademoiselle．Asithappened，Iput才ゐα才0乃βfartberdownon mylist．（LosA．Times）ノ／
‥‥‥butIdo notlくnOWSOmetbingabout鬼才ざざβざ．rゐgざ0乃βtaStedlikea㌦gOOdbykiss．
（Sabrina，）／‥…・aBritis壬1madeノ盲g椚‥・＝・．〝r如才∂紹♂WaSSObad，〝saysSirLaurence．…（Coronet）
Butmore often〝one〝is absent aftera demonst ativepronou‡1，perbapsoⅥrト
ng toitsbeingapprehendedas asubstantiveword．（Fordemonstrativesw’ithout
〝0‡ユe〝，SeeCbapterI‡Ⅰ，A，1，a．）
b．ゐ才g㌢γ聯若宮〃g♪γ0柁0〝紹＋0乃ど
Ⅳゐ才cゐ0紹βOCCurSmO tlyincolloquialEnglisb．（Ihavenoliterary xample．）
‥…・One Ofthe坤αア′ゐ〆〟g5WaSmissing．Iwantedtofindout乙〃ゐ才cゐ0柁eitwas．（Sabrina）
Thougbもぴゐα若0プ乍eissaidtobeanAmericanuse（2），Ihavenotcome acrossuch
a combinatio‡－・AccordinglyIcannotjudgetheuse properly，but‡mightat
leastbealloⅥredtosaythattheuseis uncommon．Jespersen（Mod．Eng．Gr．，
Vol・ⅠⅠ・10．63）givessuchan exampleas folloⅥrS：
SOme prlSOn，but乙〃ゐα才β乃gShe couldn′tremember，
C暮 力之勾斤乃才g♂少和紀0び紺十0紹g
Usesofiユーdefinite pronounswitbtheailaphoric〝one〝arefarlessrequentthan
Withthenon－…anaphoric〝one〝．Exceptfor αCゐ∂紹βand（α紹－）ogゐβγ0乃g，indefinite
pronounsare seldomfoundⅥriththeanaphoric〝one〝．Curme（Syntax，p．519）
SayS，〝‥‥‥αgJ，椚αりノ，カ乙U，e卵0各古gゐ，∂0紘・…‥neVertakeo糀β．〝 Thereforethenexも
（1）Poutsma，Gr・OfIノateMod．Eng．，PartII．p．1293，19．
（2）Jespersen，Mod．Eng．Gr．，Vol．ⅠIlO．63
Poutsma，Gr・OfLaten40d・Eng・，PartII，p・1297，21．
－－6 －
example，i王IWbichβ〃eグッ0搾gref紆StOan animal，isconsideredtobearather
硯nuS㍑alone．
泌cβ～Oh／Sure，Killthemallof・‡′11kill♂がβ叩β紹βtOmOrrOW．（Pony）
Thisdoesnotmeanthattbose角乃C如乃WOrdsareinterchangeable，butβαCゐ0柁♂SerアeStO
COnneCtnOunS…‥二・（Amer・Eng・Gr・）／Afterfighting紬0ぴ∂γg♂紺αγざ，‥‥‥areWegOlngtO
fightα乃0才ゐgγ0乃♂1ntheirbehalf？（N．Y．Times）／‡knowanotber5≠0叩．It′sagoodone．
打sbetterthan才ゐβ0才ゐgグ′0乃♂．（PMASS）
d・Pg門0乃αg♪γ0乃0甜プ乍＋∂詑β
AccordingtoJespersen（Mod・Eng．Gr．，Vol．Ⅰ‡，10．6勾，〝one〝isjustbeginning
to be used after apossessivepronoun，SO thiscombination mustbe a recent
development．
Despiteit，三baveno example．Butinstancesarenotrarewhenanadjective
exsistsbe紬eena personalpronounand〝one〝．See4，C．Ofthis cbapter．
3・〝One〝precededby an adjective
AめβC若宮〃β・卜0紹β（ぶ）occursveryfrequentlybothinlit raryandcolloquialE喝1ish．
Kruisinga（Handbook，Vol，ⅠⅠ，§1373）says，〝Thisplaceoftheadjectiveshowsthat
O柁βhasceasedto bea pronoun．Itislittlemore thana formm¶WOrd．〝ButIdo
notthinkso・In everycase〝one〝standsforsomeprecedingnoun asapronoun，
andif〝one〝isdispensedwith a比ertheadjective，Wegenerallyfeelthelackof
a noun and apprehenditbycomplementingthelackwiththeindefinite〝one〝or
tbeforegolngnOun．T血usItakethiscombinationas theattributiveadjective
andtheindefinitepronotln〝one〝．Eventhepronouns，Whichareinthemselves
Substantive anddo not necessarily requlrea form－WOrd to becomesubstantives，
Oftentakethe〝form【WOrdone〝．This showstbat〝one〝isnotamereform－WOrd
belonglng tOthepreceding word．
a．A勿βCg才〃β－卜0紹β
月め♂Cgわノβ・十5オブ曙甜Jαグ′0乃gWithoutan articleisan exception，because〝one〝 can
Stand onlyfora c untablenoun which usuallyrequlreSan articleintheslngular．
The followlngeXamplelacks articlesnot on yb fore〝incurvlngOne〝butalso
－〕efore〝out－CurVlngWall〝and〝strongestofall〝．Thismay beanuncommon habit
ofthewriter．
……OuトCurVlng紺αgJisstrongerthan straight，but才紹C誕γがZプ官gO乃βis strongestofall‥…・
（Popular S．）
b．A＋α〃♂C才才〃β＋0紹β
1好benweⅥ7anttOSpeCね1izeth meanlngOf aprecedingnoun withoutan
adjective．wecan notdispensewith〝one〝．
Ån unexpectedinvitation，partyOrrOmanCemakestbeβ〃β柁オブ曙αゐα妙0柁β．（LosA．Times）／
Butthesわグッhe had told thejurywasnot（Zg∂0∂0紹♂．（Post）／‥…・itisoftenasimportant
tobreaka goodゐαみ才若astobreak（Z∂αdo乃♂．（Reader′sD．）／Isa metal乙〃αプ′♂γ0∂βpreferable
toα．ぴ0∂♂β乃0プ乞e～（Miま・Journal）／Ifayoungプ邦α符，Orα乃βgdo〝β‥・…l（Amer・Tra・）／Ihave
toglVe（Zクαγ砂SOlⅥetimebisfall，α♪の－みα戊0プ乍♂……．（Kid）
C．A勿gc≠g〃β－十βプ官βS
】“7 山
AめβC若宮〃el－0邦gざistbepluraまofα＋αめどc才ょがβ十∂紺β．
Damaged如～βJ5havebeenrepairedandプ甘♂ぴ0乃β5built．（Mil．J・）ノCboosesquare
or
angularsわ紹gginsteadofγ0を仁光do柁βS・‥…．（Pop㍑larS．）／・…‥hisγgαSO托SWillbavebeen
go∂do乃gざ……．（Parrot）
d．rゐg＋αめβC≠才〃糾一0乃β（S）
EarlySeptemberisa good timeto seeda new gα紺搾Orpepup gゐgoJdone・（Mil・
Journal）／Hedislikedexpensive柁ざお〝プ℃乃≠ざ，butin才ゐβ桝才∂♂Jβ少オcg∂βグ含βぶ…‥・（Post）／
RecentlyⅥrebad to壬indaゐ0プづβ壬ora b短hlydramaticscene‥‥‥．Ⅵretesteda score
beforewefound才ゐgγな如0紹β・（Coronet）／Keepプ官gβ♂gβ5ina鮎nnelneedle㌦book‥1…
And don′t fo曙ettOtbrowout gゐgcタ′00ゐg〟α乃d血ggo紺βS When you are re－arranglng
yourequipment．（Dail‡i．N．）
4．Pronoun÷adjectまve－卜One
a．ガ♂椚∂乃ざ才γα若宮〃β♪㌢0乃0〟ダ含＋αめどc若宮〃g－ト∂朔♂
Tbiscombinationisveryare．Sometimesincolloq山alE喝1ishthenounto
Which〝one〝refersisnotclearlypresented．
Mindif‡turnon才ゐ才sJよg才g♂0柁β（ニ1ight）？（Sabrina）
Insucha caseⅥre CanOnlyknowthere絶re‡ユCefromthespeaker’saction・T壬1e
aboveexampleisfrom themoviemscript，〝Sabrina．〝The speakerpressestheb㍑も山一
tonoftheまittklまghtas eutters thisquestion．
b・ゐ呼乃才才♂♪γ0紹0紅花＋α幼gc如β－十0詑♂
1Ⅳhenanadjectiveintervenes，Otherinde臼nitepronounsthan〝each〝and〝other〝
Can gO Withtbeanaphoric〝one〝．（1）
・‥…t壬1ebook basノおz才ggざ，andso椚♂ぶピタ′わ～ぜぶ0タ貨β5．（Mil．Journal）／‡∂idthin呈くWe might
go tosome summer placemaybe㌦tbey′re mostly由如ぶarOund t王1ere㌦1）ut nOt
toα死グ♪αγg才c多£gαク′0乃♂……．（Amer．Tra．）
C・（1）月2門∂紹αg少柑甜0乙古形1…－αめどc若宮〃β十∂プ官ど
AlthoughJespersen（Moa．Eng．GrリVol，i王，10．64）sayst‡lat〝one〝主sbeginning
to be usedimmediatelぅra托era p〇SSeSSまveadjeこtまve，亙tbasnot yetbecomea
COmmOn uSag已‡n almost everycase thep〇＄SeSSivepro王10un（m互ne）stま1itakes
七ぬeplaceofthepossessiveadjectまveplus〝one〝（myone）．Buttheinterveningo宕
an a句ect主vemakesまtp〇SSまble永）rapOSSeちSiveaヨjectまvetocoexis七w托h〝0‡ほ〝．
A‡1dJep圭ISOn・…‥turningtoⅥ7ard‡1imandま00kingfixedまyまnto C音yde′s broⅥ7n町βざ Wit呈1
如ぶ紘gg∂紺♂g‥・…．（Amer．Tra．）ト…bisphysicalゐ♂αγ才，nOtゐ才gノ複ゐ若宮乃gO柁β．（Post）
Si‡nilarlyint壬1eneXt（2）and（3），agenまtiveand a possess互vea句ectまvelVまth
〝own〝wouはhar∂1yendurethepresenceof〝oile〝，ifitwere not女汀anadjective
after七重Iem．
（2）Gg柁才才才〃g十αめβC才gが♂mトク卵β
Any me王nberof menin HavanamightariSWer tO tlleプ£α郎せど0壬 RaねelCa＄tilloeven
assumingtl－atitⅥraSgゐ♂紺タ′g才β〆5タ′βαgO詑β・‥…．（Coronet）
（3）fお730ダ官αJ♪ダ′0プ乍0甜卯－ト0紺紹十α〃♂C若宮紗ト0プ溜β
He piayedtwo cク椚∂ざ七三1atti王ne・…‥ゐ才ざ0之〃乃g～乃0乃β，anda nice white comb……
（1）曳恥stly／′one〝in5∂タ乃ど∂紹g，αプ‡グ∂乃g，Orβがβり0乃♂isthenon－anapbor c〝orle〝．AIso
See B，2，C．Ofとbischapter．
小 8 仙
（PMASS）
5・a・Cαγdg紹α7乃α∽∂β㌣卜吻βC才才〃β＋0プ甘g（s）
〝One（S）〝isneverfoundimmediatelyprecededbyacardinalnumberexcept
払rsuchaspecialcaseasacardinalnumberdenotestime．
乃g符才乃β0邦g（＝train）（Kruisi喝a，Handbook，Vol・ⅠⅠノ§1384）
Butwbenanadjectivesucceedsacardinalnumeral，〝one〝isf。。ndafterthem
butrarely．
’
琵窓芸怒と芸望ざ5芸；；～慧チt蒜2㌶芸才a＝搾g∂な0乃β‥‥‥（PopularS・）′……One
b．0γ♂才柁αgプ甘以∽みβγ＋0乃β
Mostly〝one〝isabsentespeciallyafterthehigherordinals，butonoccasions
〝one〝isaddedtothelowerordinals〝first〝，〝second〝and〝third〝．
YoucouldbillandcooⅥ7ithonedeceivedg・g〟inyourarmsandαgβCO紹do柁βin alake
abunndredmilesaway‥‥‥・（Amer・Tra・）ト…tOtbinl（Oftbatmorni喝，才ゐβカグ3才0乃g
‥‥‥．（PMASS）
6・Comparativeadjective＋one（s）
Poutsma（Gr・OfLateMod．Eng．，PartII，p．1284）explainsthatasasuperative
andacomparativeareeasilydistinguished，bytheirinflection，fromanoun，
〝one〝isoftendispensedwithafterthem・Butacomparativewith〝one〝isas
frequentas onewithout〝one〝．
a．A＋co〃ゆαγα如β＋0柁β
Iftbeわ切戊heldtogether throughharvest，Glencouldearn enoughmoney topayit
O鶏tradeitino α∂g才才βγ0乃β‥‥‥．（PopularS．）／Tbetwentiethc ntury．Icouldpick
a cβ乃ね‘叩Out Ofa hatbiindfoldedandget（Zみg才若g㌢0柁e／（Sabrina）
b．Co〃ゆαγα才g〃β＋0乃β5
Mucb betterplantscan begrown bythismethodofstartinginsmall♪0ねandshi紬咽
to′α曙βタ・0乃β5……・（Sun．Times）／Yes，he’s（tbeborseis）prettysick，Ⅰ’veseen紺0門g
O符βS getWell．（Pony）
C・7協♂＋co〝ゆαγα如β＋0紹β（5）
Itissaこdin才ゐg βオc若宮0プ乞αり〆g癖才5ゐPゐgわJ卿（Kenkyu、ha）thatafter
COmparative withthedef払itearticle〝one〝ismostly al〕Sent．Imaybe alittle
rashtojudgefromsucha smallamount ofdata，butmy materials showthe
COntrary reSult：7instancescarryヱng〝one〝andonly2Ⅵrithout〝one〝．
‥…・mOrelikeasmaま1ergα如，COnneCtedby aninletorpassageto才ゐ♂gαプ節γ0紺g．（Amer・
Tra・）／‥…・COmparetheざgα作 and you’11seethatどsome叩〟zβみプ′な如g㌢0詑どぶ山are
differentcolors．（Pageant）
d．C（Zγ∂わ甘αg紹Zす椚∂g㌢＋coプク砂α㌢α若宮〃β＋0紹β5
Sixnew〃αプ′才β才才βg好少OgαねβS，alongwithggogd♂7′0柁βぶ‥‥‥．（Mil．Journal）
7．Tile＋superative＋one
SometimesⅥ7efinda superat豆ve withthe definitearとicle accompaniedby
〝one〝，butまtmore ffequentlyappearswitbout〝0‡le〝．
‥‥‥andfollowdownthecog〝∽乃intothepropercalendar page仰gゐβわ紺βぶgO乃β．（Mil．
Journal）／Ⅵredon’t knowwberethe少αプ5お如乃WaS thatSabintelepbonedfrom，but
inallprobabilityitwas才ゐβ乃♂αγβざ才0乃etOthecabin・（Parrot）
… 9 …
8．A fewpeculiarexamples
Partly払rconvenience’sakeandpartlythrougb carelessness，‡haveco㍊nte8
〝pay…back〝，〝tin〝and〝iron〝int‡1e払110Ⅵ7汀唱eXamplesinadjeこtives，butto払ink
iも0VerClosely，t‡呈eyare nOt 陀aladjectivesbuta verl〕algroup andattributive
nou‡lS．〝One〟afteran attributivenounまnt呈1eCOmmPn－CaSe，Can nOtbeほmOVed
Ⅶit払outloslngtheattributiveforceoft呈1enOuエー．
Ihavetogive a♪α㌢紗SOmetimethisfall，αクαグーわα戊0紹β．（Kid）
Inこheaboveinstance，〝pay－back〝まsa verbal－grOupSedatt‡ibutivelさr－
He playedtⅥrOCOmbsthattime－ゐgぶ∂乞〃詑g才乃0乃β，anda nice whitecomb‥…・
（P現在ASS）／Theusualmethodof straitenil】g naiis o出en yieldsmoredentedfi咽er一花α才～5
thanstraitened才γ∂苑0柁βざ．（PopularS ）
‡n theabove，〝tin〝and〝iron〝areouns used attrまbutively．
C．〝One〝wiとha PosトAdjunこt
〝One〝0氏enappearsⅥritha modif三erattbeback（＝pOSt－adjurct）whichc三n
ilOtpreCedeitsilead－¶WOrd．ThepostM－a軸unct王naybeeverykindofⅥrOrd．p‡汀aSe
OT Clausethatsen7eS aSalla卓jective．
‥／∵α乃α妙′g椚ダブ芸才タ0乃βゐわ′g5S才邦め肋gゐβゐz£5みα柁♂なみαCゐめ㌢留〟α㌢才ピタ′5，0プ甘β．苦占才芸COプゆ㌢細物
5Z椚才由プ′tO……．（Pageant）／‥‥‥firsトniぎhterswatcbeda veryunusualc～邦βプ裾α，0花β．桓グ′
（好tbebeatentrack．（LosA．Times）／・・…・atleastileWaS αプ邦α乃Of theworld肘
0乃β紗如was trulybeginningto know wome王l．（Amer．Tra．）
Ålthoug壬1thelastexaInpleissimilarinformtothenon肌anaphoric〝one who〝，
i七isnotthenon”anaphoric〝one〝，because this〝one〝refers亡0〝a‡Ⅵan〝inconト
rast with〝women〝．
ユ．1野ithan adjective
‥‥‥theuse oftoobeavyα乃Ogg，ratbestbano柁βね0日gilt‥‥・・．（Daiiy王i，News）
〝Toolight〝canstand alsobefore〝one〝：加gなぁ才α0乃β．ButIthまnkthewriter
preferredthisorderforsome euphonicreaso‡ユOrOther．
Thelimbofthisoα丘わ′β♂Willjustmissthesun deck byabotlttⅥ70feet．Gosb！‡fI
OWnedo乃βカ・ββ臼ketbat，‡’dliveinit！（MoonIs Blue）
2．Ⅵrithan adverb
・‥・‥thefirsトnigbterswatchedavery unusualcg乃eプ邦α，0乃β．ねグ′q伊gゐgみβα才βプ之≠柑Cゐ．
（Los A．Times）
‡am a缶aiditisnot suitableto classifythまsexampleべaSa uSeO宕 〝one〝
蜜0110、Vedby an adverb；fort壬Iea∂verb〝far〝in紘e examp呈eis coilSiderednotto
modify〝one〝 まmmediatelyブbutrathertomodifythesucceeding preposiもionヨi
pぬraミe〝offthe beaten track〝．
3・1野itba participie
Aプ乃紺プ′♂βrCOmmittedon aspace sbipboundf∝Marsisjustlike¢殆どCβタブヱ才夕若宮≠g♂αin
New York City．
4・Ⅵritha prepositionalphTaSe
乱1材ith of－phrase
Otberwisetbe才β5g量s呈argelyo才子g〆personalityand aptitude．（Mii．Jourilal）ハ‥…and
llis〆cね£㌢βpublishedalopgwitho乃β〆Cわゆ・…‥、（Amer．Tra．）
wlO 冊
Sothexamp王esh帥eapreCedingnountowhich〝one〝
refers・Inth豆sre pecも
they dif′erfromtbeanap皇ユOrまcた汀Ward－pOintinguseof〝one〝，
b・1Vithotherpgepositまonalphrase
ShealsobadtⅥりみぞ∂プ′0∂ダガざ，herownandoタヱβカタ′ゐβγg“βぬ……（Kid）／A鮎rbreakねst，
Billygotoutbisbest々乃秘ク乃β紺舶α乃eβdgβ♪og乃乙（Pony汁‥…thealreadyassembled
CrOⅥ㌻dso乃gαみ0㍑ggゐβCO〝㌢才一ゐ0〟Sβざど砂g，（Amer．Tra．）
5．1巧7itiiiniiエーitive
Breeze Conditionyourhomeorapartmentw・ithαC∂Ogαg才′抗子才才，Tbere，s抑βねc∂¢7
everytbingfromoneroomtoamanshion，（Sun．Ti】刊eS）
6．Ⅵ7ithrelatまveclauses
Tbemaximumdurationtotalityofthisyear，s50gαγβC砂ぶβWillbe7minutes
and8
SeCOnds‥‥‥・In2150therewま11be∂符β才ゐα才紺g7gぬぶりαざ才αざわ曙，（N．Y．Times）／
二‥…ma汀iageisnotjust apei－SOnal切払わ1buto乃β才乃紺ゐ才戊 unbornpeoplebave
lnVeStmentS・（ChesterTimes）ト…atlasthewasαタ乃αプ甘0ぎtbeworld－0乃β乞〃ゐ0紺αぎ
わ切かみ感乃夕食オブ曙tOknowwomen．（Amer．Tra．）
Althoughthelastexampleissimilarinf∝mtOthenoIl－anaphoric〝onewぬ0
‥…・〝，itisnニ′thenon－－anaphoric〝one〝because this〝one〝referso〝aman〝in
CO二1traStⅥritb〝women〝．
‡fsムestayed，SbewouldⅥraユkα戊αg々′言方β，alまrigbt，∂乃β
（PMASS）／Ilove∂α∂geざ，but‡’dfeelkindofqueerwlth
符0才紬プチ砂∽¢若ゐ¢プ′，tOO．（ChesterTimes）／……thelast
♪由〝dα才力～メタ′β七わ戊‥・‥・．（Parroり
ア．Onesuch
ぶゐβゐαめz？dγαZ〟乃forberseif斗
0柁β才ゐαg∂βわ聯dわかα物α乃♂
α‡gglistedwas o乃β紺ゐ才cゐ紺αざ
…＝・amO‡唱the bigゎーpayプ乃聯之わ才βざare afew whose editors ㍉Villprint realiy good
幻ction・0符β5〟Cゐis〝Mademoiselle〝，（LosA．Ti汀】eS）
D．0王1eWitbModifiers王；eニoreand After
Inth毒scombination，SOitseemstomeタ 〝one〝ismore cioseiyfastened tothe
fore卯まngmOdifierandthe succeedまng modifierhas notm㍑Chconstructionai
impo‡ta互ICeeXCeptforthecaseⅥrit‡l≠ゐβ＋∂符ど一卜αめ甜邦C才．
1．The十One（s）十adjunct
Thisistheon－ysigni幻cantcomb言naもionof〝one〝a三1daposも～adjunct．Formerly
insucba case〝that〝or〝those〝hadbee；ユthecommon useilSteadof〝theone〝
Or〝theones〝．Especiaミiy thepi㍑ral〝the ones〝isa recentdeve10p三Ⅵeユtandfound
VerySeldo肌Ihaveonly3pluralinstancesまnliteraryEng互iShand4まncol三0〔まuial
E‡ユgi⊥Sh，Wムile抽esユngular〝払eone〝孟snoⅥ7a fa三rly frequentuse．
a．才ゐ♂＋0タ含g＋α∂即g㌢あ
αC¢Z£カ0花王ike才ゐgo紹 ∂gわ乙〃（Pic）／EdnaPatterson，‥‥‥badseen C王ydeⅥriモ壬1a招ブタ貨♂プ協
in bishand，Whまchwas ofthesize and color‥‥‥Of才ゐβ0紺β才き‡g〃α才子∂娩♂タ′βbeforeber・
（Amer．Tra．）
b，gゐβ＋0紺g＋カαプ′才gcゆgg
・‥…theg夕′ゆ0ガfoundwasno亡君ゐβ∂紹β∂♂gO〝gわ曙tOanyCamera Of bis‥・…．（Amer・Tra・）／
Great Britainsw tchedfromtbe（冶gβ乃ゐダ′devisedbyJulitユS Caesarto 才ゐββ乃gOタ′な方形α
fβd170yearsbefore by Pope GregoryX‡‡Ⅰ．（Mil．Journal）／Wbichgよγg～山rゐg o7甘β
（如才含C音符gWitllDavid．（Sabrina）ノTbereⅥraS that gβ才吾郎′foundin Miss Alden’scoat
pocket一統β0符β乞びプ′ggオg乃OnGrass LakeInnstationary‥‥‥．（Amer．Tra．）
C．才ゐβ＋0紹g（S）十♪γゆOS才若宮0アZαg夕如αSぞ
－11叫
Theおggβ作．・…‥rゐgo乃♂Sカ′の邦♪g坤おhebasnever beardofbefore．‥‥‥（Post）ノthe
♂007′tObebathroomand才ゐβ0乃β≠β才彪β才タ・∂♂♂プ′00∽．（PMASS）ノ／HisfirstざわⅥ紺如才，gゐe
o紹β紺才才如甜g才ゐ♂g才〝オブ曙……．（Amer．Tra．）／Thethreeプβ㍑グ曙プ形純．Then娩β0乃βg乃〃z♂
桝才d∂gβnudgedtbeotbertwo．（PMASS）
〝One〝inthislastexample aboveisrathera numeralinmeanig．
Thecigarettegわイ．アゐβ0紹β紺才才ゐ才ゐβざ吉和な如ゐα才ア．（Kid）
d．≠ゐβ＋0乃β（ざ）＋γ♂／α若宮〃gCJα乙£Sβ
Therewere S才〃gdβざeVeryWherea man could see，andgゐβ0乃βS gゐα才Cクプ古gd乃Og∂βぶgβプ甘
．（PMASS）／・…‥but
bercbeekswere q11iteblanch dand berゐα乃♂，parとiclユIarly
才如0乃β才ゐα才ゐ♂J∂gゐβ∂乏古乃dJβ，trembled．（Amer．Tra．）／‥‥‥mankindgoesthro喝h so
many少βク′才0ゐ，SuCbas≠ゐββ卯β才紹紗ゐ才戊紺♂A椚gブイα乃Sα7′β乃0乙〃 g才〃わ含g‥‥‥・（Coronet）／
‥…・anOtherぬ乃♂，muChlike才ゐgoプ乍βゐβゐα♂ノαS才才和〃βg♂dwiththeboy．（Kid）／Ⅵrhat
わg即ヂWby，才ゐβ0乃e才ゐα才紺β柁才0ぴgγ伽桝0茅£乃ね才乃tOSeeWbatbecoulds？e・（Pony）／‡
merelywanted toidentify tbe少αγγβgaSbein宵宮ゐβ0紹g乞〃ゐ才戊ゐαdゐgg符節びg紹ねゐβプ′by
berbusband‥‥・・．（Parrot）ト…theプ0㍑乃g∽β柁WhomImeetaroundthelibrary〝the
fresbonesⅥ7botry totakeme out，thestupidones，gぁだo紺βざぴゐ0ゐαぴβgOざ才αggα〃官∂g才わ〝
‥‥‥・（Parrot）／What paclくage？rゐβ0〝gJノ∂Zg∽γ叩ノTbeJど才≠♂プづOntOpare才ゐ♂0乃♂ざ
ユ70誕5わク砂抄11aVetO nSWer．（Parrot）
Tbeposトadjuncti‡1eVeryね110Wi‡唱CaSeinthischap亡erismerelyasupplement
andhasnotmuchconsヒructionalsignificance．
2．Pronotln＋one一卜adjunct
a・∂β椚0プせS≠γα如g少γ0乃0各£乃十0プ溝ピートαめ㍑クマC≠
Nopluralexample．
A‘7才ねゐ1ikegゐα才∂乃β0ヱ£f才ゐβプ′βア（PMASS）／Hadyou ever h a strongand binding
わが♂勿拘わ′atany timeinyourlifeb foreyou metMiss Alden？仰No，Sir・叫But
didyouconsider才ゐ才ざ0乃g乞が才～ゐ朋才ざざAgde紹StrOngandbinding叩atrueloveaffaiトー
‥…・？（Amer．Tra．）／Ⅰ’veread of your：招5どぶ，Mr．Mason．Iwasparticularly
interestedin才ゐα才ク柁β紗ゐ♂㌢βプ0㍑αC留〝才腕∂‥‥‥．（Parrot）ト…alishedidwas to askfor
a certainね‘〝♂・rゐα≠0乃βプβ〟♪吻gdthefirstnight．（PMASS）
b・わ才卿紹才才β♪和乃0α乃＋∂殆ど＋αめ〟グ甘C才
aわ′吻gofassortedcbeesesandαプ細君ゐβγ0乃e〆りβあプ′βαds（Pageant）
3．Adjective＋one（S）＋adjunct
a．α＋α好βC若宮〃β＋0乃β一卜α勿甜紹C才
No examplesincolloquまalE‡鳩1isb．
Untiltbenthecゐαざβ．耶uldbeα乃αわ乃おざぶ0柁βg㍑α和柁gβ♂dtotirethewま1tedman・（Kid）
／・●－…tbeymustbevleⅥred伽0喝bcめγβg才♂柁，αg柁？〝0乃βカブ′～ゐgγな射りβandαγg♂
0紹gメb㌢≠ゐβg（狩・（PopularS．）／The best 由紗グβγ1Sαわ∽gβ乃gZがゐ0鬼才含0乙〃5tbelocal
landlaws．（Pageant）
b・α勿βC≠才〃β＋0紹βS十α〃♂C若宮γβ
βα紺S，ぶ才甜γ砂0紹βSぴgJ〃α∂βgg∂．（DailyH．N．）
C・才ゐβ＋α好βC才才〃β＋0乃β（S）十α勿α乃C才
The壬irstみα詔αプゼsaton tbepony，sbead…… Theblackbrotherhoodarosein a
Cloud，bu＝ゐβ∂な∂？ββ乃gゐ♂♪0乃プセゐgα♂wastoolate・（Pony）／These肌沖・∂5Were才ゐe
O乃砂0〝g5α押βαプ′才乃glnSuChaねrminourmaterials……．（Amer．Eng．Gr．）／Ⅶitba
S鞄ht才ゐγαざレオゐβぶα椚β0乃βゐβノ∂みgβ乃♂β∽㈹5g和才g乃gallafternoon〟befiippedthe
druniくOnhisback・（Pageant）／Hebummedmoreね古形βgWithhiscomb，tOO，including
gゐβE〟γ坤βαプ乞ク乃♂ざゐ♂カ乃Cオgd・（PMASS）ト…andtbeプOZ石〝g〃官β花WbomImeetaround
tbelibrary叫才ゐgカ℃5ゐβ乃βぶ紺ゐ0わツtOtakemeout‥…・（Parrot）ノDidyouhave
any otherみ才γゐbesidethis？叫No，tbiswas娩goプ官抄0柁eJ如♂thatⅥ℃uld壬ittbe
descriptioI－．（Parrot）
凄・A＋comparativeadjective＋one十adjunct
仙12¶
・…‥andhecouldseeoneortwoofthetallerあ乙£才gdオ聯‥‥‥，alllitupwithcolored
lights，andanotber，α≠αgggγ0乃β才ゐα才ゐβゐαd乃′gぶ♂βプ乍before．（PMASS）
5・T壬1e＋superativeadjective－トOne＋adjunct
Noまnstanc∈Sappearedinliterarymaterials．
‥‥‥andGiantstandingonstage－‥‥‥Giant‥ Andthen，alongcamegゐg∂な卵ざ才
0乃βゲαJg／（Liii）／ItⅥraStbeonlykindofぴαα如紹We？Ouldafford・And才ゐβ∂♂ざ～0紹β
g〃ββ抑′ゐαd・（Coronet）／Ⅶhatalovely♪αγ抄rゐ♂乃ZCβぶ才0グ省βプ∂紺′〃♂β〃βプ′ゐαd‥‥‥
（Sabrina）
CHAPTERIII
D昔S㌘E鞘SÅ甘‡¢NW互甘H甘朗EÅ封鬼P雄¢配‡C ′′⑬鞘E〝
〝One〝isneverus已dbeforeora託ersomeⅥrOrds，ando托endispensedwithbefore
Or afterothers．Ⅵ仏en〝one〝is absent aftera wordtowbic壬1〝one〝is abletobe
attached，t壬IeWOrditseほmayberegardedasanounoranoun－equlValent・
A．Ⅵrit壬10utan Adjunct
l・Pronounandgenitive
‡tisquitenaturaltbat apronounsbouldstandalone，becauseitisoriginally
asubstantiveⅥrOrd暮Å1soagenitiveg nerally appearswithout〝one〝・Perhaps
itisduetoitsformaldistinction f‡・Oma COmmOn－CaSe nOun．
a．かβ椚0プ乍ぶわ′α≠才が♂♪プ′0紹0〟乃
（1）Singular
After〝1ike〝or〝as〝主nincompleteclauses of comparison，demonstratives mostly
＄tandalone．Mostoftbeinstancesoftheslngularち¢〝tbis〝 and〝that〝inmy
materialshavebeenfounda托er〝1ike〝and〝as〝．
＄uChaぬ々♂αぶgゐ才ざ（Amer・Tra．）／afulトsized5α紺J盲点βgゐα才（Coronet）／anヴ才c♂ggゑβ
～ゐ才s（Sabrina）／apoorlittleゐ才♂Jgゐβ才ゐα才（PMASS）／threeboursorざ0（PopularS．）／
Didyou haveany otherbirds∂βざ才dβgゐ才ざア（Parrot）
Thoughnotso o托en，a demonstrativew th〝one〝isfounda托er〝1ike〝．
……dasilingcostumesJ云々βオゐgざ0乃β（Pageant）
Asme‡1tionedb ねre，theslgular〝this〝 and〝that〝more frequentlycombiモ1e
lち7ith〝one〝inothercases．〔SeeChapt．ⅠⅠ，B，2，a．〕
（2）Plural
I血aveonlya fewexamples of〝thes二〝standingbyits朔． Asintbeslngular
七hreeoutofmy sixil－StanC∈SCOme Outa汁er〝1ike〝andone after〝as〝．
OnlyteninstancesⅥ7erefotlnd．q＝ゐggβ，three，hadtbepossessiveformoftbepronoun
．（Amer．Eng．Gr．）／・…‥tWOimages‥‥‥．One（才才ゐβSg……・（Post）
FordemonstrativesⅥ7itha post【adjunct，SeeChapterIII，C，1．
b．Int二rrOgativepronoun
叩13 －
Ihaveonlyoneinstanceof〝which〝intheanaphoricback－p〇intinguse，buも
thisissucha common use thatithaspo岱ibilitiesofany
frequency暮
When twoαZ門meetOna也arrow rOad，mOuntingasteepbi11－One gOlng up，the
otbercomingdown－も〃ゐ才cゐhastherightofway？（Pageant）
C．Indefinitepronouns
Curme（Syntax，p．519）says，〝All，many，few，enOugh，both……neVertakeoタさ♂，〝
andIwantaddthus：also50椚βandα町neVertakeo乃βintheanaphoric
backw
pointinguse・Asぬrthe numberofinstances，0才ゐeγ0VerWh lmstheotbe㌻
in由臼nitepronouns…1310utOf160instancesarethoseofウオゐβγ・Theproportiom
oftheinまancesofindefinitepronounsⅥritho紹βtOthoseofⅥrithoutoプせβis12七0
160．
（1）Each，Other
Asmentionedabove（ChapterIi，2，C），intheanap‡10ricuseonly，CanβαCゐan趨
0才ゐgプ′beusedinbothways，まndependentlyandwitho〃β．〔AIsoseeChapt・Ⅰ‡，B，
2，C．〕
gαCゐ
thousandof椚αgβdデ0乃βざ，βα戊aw・Ould－begroom‥‥‥（Reader’sD・）／Presentadress
OfβαCゐ（writer）（Amer．Eng．Gr．）
0≠ゐβプ′
〝Otber〝inthisusehasthepluralandtbegenitiveinflectionslikeordinary
nouns．〝Another〝，〝theotber〝，〝other〝，〝others〝and〝theothers〝arerepeatedly
foundinsuchconstructionsas folloⅥ7S：
（i〉one～‥‥‥＝…・anOther
（ii）some～‥…‥‥…Other
（iii）（the）one
（iv）one～‥…‥…
（Ⅴ）one
（vi）certain
（viま）several
（Viiま）some
（ix）most
…the other
theothers
～ Others
0柁ββタ之gβ夕′arOundα乃0才ゐβ㌢（Kid）／細工・ぶ0ブタ宕ピタ方£プやβ5β0Ⅰ・Ogゐβグ′（ChesterTil－1eS）／‥…・mOVing
Oプまβカogslowlya触rgゐgβ才ゐ♂㌢（Pony）ト‥まfwespecializedonany．0詑β如才オぶ♂，gゐ♂∂才ゐダブ′ざ
mightgetjealous・（Reade‡・’sD・）卜．…theねshionsino乃βCO桝∽‡滋乃Z秒Or．SeCtiono＝be
COuntrydonotnecessarilydevelopln∂娩βタづ（Å1ner．Eng．Gr．）／Cβプノ才α～詑少∂ぶ才ggo乃ぶi王I
Englishsentencehaveco三Ⅵe tO befeltas／／subject／／ヒerritory，0娩♂γざaS〝object／／territory
‥‥‥．（Amer．Eng，Gr．）／SβがeチⅥgわ呼S‥‥‥；tbenogゐeプ′5ar ‥…・．（PopularS．）／Assistan七
Su王－geonstieoぎfざ0∽β∂g♂g♂βクづands三IatCh o才ゐg門bymeans ofelectrocautery．（R已ader’s
D．）／肋5才∽0♂どねhave‥・‥・．0娩ど作havepulトoutdriptI・ayS．（DailyHome NeⅥrS）
Someoヒherinstancesthatdonottaketheabovement主onedconstr㍑Ctions：
ⅥrhenGracereturnedtotheゐ0才βgtbatnighで，Sbe discoveredthat 氏子idgeand t壬Ie
Harrisesbad moved toα乃∂gゐβプ′．（P瓦竺ASS）／Ag宕£曙〟プ好み㌢gα娩was draⅥrnandtben
αタ之∂娩ピア・．（Pony）／Ⅶ’hileat岩音夕乃βぶhefeltsとronglytbatheⅥraSinnocent，atβ≠ゐ♂γざbe
fel亡hemust beguilty．（Ainer．Tra．）／Andhow about hose tⅥ70ゐαね～…Theorle
he hadwas a】ittlesoiied，Andsoiledecidedtobuyα邦0娩βプ′．（Amer．Tra．）ト‥・a
lame d（瞥，tryingtorunli王（e才ゐ♂0才ゐgγざbutn上Jtgettingt圭Iere．（Lili）
冊14 m㌦
く2）Some，any，all，SeVeral，many，（a）f帥㌧（a）half，nOne
′r払eseindefinitepronounsnevertake〝one〝intheanapboricback－pOintinguse暮
Cf・nOnがanaphoric〝someone〝，〝anyone〝．
ぶ0椚♂
‥…・COmparetbe5ねグづandyou，1lseethat50桝β・…‥aredi壬ferentcolors・（Pageant）
〝Some〝jsoften substitutedfor ncou‡止ablenouns：
WehadfifteeninchesofァⅥ音符thisyear・－Yes，butital－cametooearly．Wecould
dowithぶ0∽βnOⅥr．（Pony）
Aブり′
Robbiecouldn’tusecゐgg♂ねゐ～α晩forhehadneverheardα乃プ．（Pony）ノⅦh twillyou
doif you make aプ雅言ぶねゐg～－Iwon’t mai亡α柁プ．（Post）
∠4Jg
in
sollleαZ5どぶ（notinαgJ‥‥‥）（Amer．Eng．Gr．）
Sβがβプ′αg
‡11aVenO gOぴβ7′▲伽Everygirlshouldhave5β〃β才Ⅵg／（Lili）
月蝕グぴ
‥‥‥bu＝ユーegプ′～りCお宮乃Cオ∂♂ププ才did仙itlVaSO‡1e Of 椚α乃プ． ノ／And tユ1engi王1eOf
destruction‥…・冊－ぺheintercontinentalbomber
mis treatedas justanotber 才〃eα少0紹
among椚α乃プ．（LosA．Times）
ダわz′ぴ
Shechoosesher少αグ′わ甘βγぶWithcare；Sheisarousedbyonlyαノな紺，OreVen One．（Pageant）
腰滋彷
a∂加ゐandαゐαげfromtherailroadtracks（Reader′s D．）
肋プ乞β
No other7′βα50柁？州No，Sir・T紹0紺β¶・‥…．（Amer．Tra．〃
evidentlyhadco〃坤α5ざ才0符forthe bird，budタZO搾βfor t壬IemaSter．
ittbatyou badso much少才砂a旦10fa suddenup atBig Bittern，
thereat‡ノyCurguS？（Amer∴Tra．）
Themurdererhad
（Parrot）／HowⅥ7aS
butク官0紹βatlldolVn
‡n tbelast tⅥ70eXamples〝none〝referstouncountablenouns．
TheⅥrOrd〝every〝can otstandbyitself．
∂．飽グづβ夕子αJク紺御Z盛紹（＝pOSSeSSivepro王10un）／genまtive
Åpossessiveadjective（my）cannotstand a互one，andif〝one〝isdisp nsedwith
a窒terit，it readilyturnsintoa possessivenoun（mine）．Agenitiveiss milarin
C払aractertoapersonalpronoun（＝apOSSeSSiveadjectiveor apossessivenoun），
andtheyare used mostlyincontrastwithanotherp ecedingpossessiveadjective
餌㌻genitive．
He closedゐ才ぶカ′ggゐα紹doverゐβチづ．（Kid）／SharpぶC才sざ0γSare amuSt．HaveJ′OZす和been
Sharpenedrecently？（DaまIyHome NeⅥrS）ノThere’sp opletbatridethrough this
COuntrySOmetimes紘atbavegotworse才乃g♂乃g才β乃ざtbanJ′∂Z〆プⅥ．（PMASS）
〝Yourn〝intheaboveexample mightbean analogyof〝mine〝or〝thine〝．
CinemascopeざCgg詑iscurved，butnot aslnuCbas Cg乃βブ′αプ乃α’s，（Popular S．）／ガ才5
タ0ぶオgわ〝，inshor亡，is precise王y紬eopposi亡eofPresident居ね♂プ甘如紺β〆s．（N．Y．Ti王ⅥeS）／So
getalaⅥryer仰andプβ甜プ′∂‡〃プ号gα乙岬gア・，nO＝ゐβαg♂和才’ざ．（Pz唱eant）／……ゐ♂γ∂／α戊coゆグ′才
Sゐ0βざ1iftedof空tbefloor臼ke（ZJ拗gecゐ才′d’ざ（PMA．SS）／Ⅵrekeep forgettinghatbe’s
肋例言βQ㍑α点β〆scゐ才gdaslnuCllaSM ltby’s．（Pony）／Youbetit’sプ7ぴぁ㍑5才乃βぶざノmine
and肋プ′プ′g5七．（P丸iASS）
w〃15
叫
2．Numerals
a．C（Zγ♂才乃αg紹伽プ朔βγαね
Cardinalnumeralsnever combineimmediatelywiththeindefinite〝one〝except
for tbespecialcasementionedabove（C壬IapterII，B，5，a）．Tbeyregen ra11y
わundincontrastwit壬1anOtherpreceding numeralorwordd notingin efinite
number．
（1）0卯β
OftheおO rゐfgゐdo∂γざ0〝eisf xed．（Pic）／肋γβざg〝ざβ5than∂〃e
usuallycarriedα乃αわⅥ
happenedtoク紹β．（Amer．
‥‥‥Sbew－rOteyOu（ZJgg如ざβ
0乃βOn anaVerageOfevery
（2）㍑0α乃d各ゆ紺αγd
ゐα才 On atripbecauseso often，it
Tra．）／gなぁ才∽和！0柁βWOuldbave
gβg才g作tbere，didshe not？－Yes，
two days，didn’tyou？（Amer．Tra．）
（Åmer．Tra，）／He
Seemed，SOmething
doneit．（Sabrina）／
Sir．－You received
ninetimesoutofね紹（LosA．Times）／Thetwo matesstoodざオズゐ∂〝和On andぶ紘 off。
（Pic）／A戊αγ戊orお0，Or才ゐγββ（Amer．Tra．）／α紺gg丘or≠紺0（Parrot）／Wemight
StayOne Orおβ如or才ゐγβg．（Amer．Tra．）／Shemade popovers．S〟少βγ∂少一妙0〃g門．‡
never hadlesstban才ゐ柁gl‥‥・．（Moon）
（3）Tゐβ＋≠紺0α乃d乙ゆ紺αγd
‥・…a tOtalof50phonecalls……．Every one of才ゐg50（Pageant）卜・…ina110fthese
〃β柏ぶ，andeveryone of≠ゐgカγ砂－わ〃OapparSfromtimetotime‥‥‥．（Amer．Eng．Gr．）
b．0プ′d才乃αJ乃各£∽gγαgぶ
（1）0γdわ含αねざ才α乃dわ甥・αわ乃β
Thereareカ〟γざ0才右γ〝50fpowerinArgentina．爪乃～istheCatholicCburch‥…・．5βの乃♂
is themilitary‥…・r如γdare tbe〝oligarchs〝．ダ0各≠γ才ゐare the descamisados－tbe
Sbirtlessones－・‥…．（N．Y．Time＄）
T壬1eaboveareratherexceptional・Theyusuallyhaveanarticle．
（2）A－卜0γdわ才αg
Anordinalwiththeinde幻nitearticledoesnotdenoteorderinthestrictsense，
butmeans〝another〝．
Thecommissionsoftenedo乃β∂タカβγdg椚0方言0乃andupheldα才ゐわ・d．（LosA．Times）
（3）rゐβ＋0γd才詑αJ
eve叩γ0乙g乃♂but才ゐg才ゐわ・∂（Daily
Or thebeginnlngOf才ゐ♂ぶな娩‥‥‥
thenin娩βざβCO乃d．（PMASS）
TheloⅣerOrdinals（first，SeCOnd，
See ChapterII，B，5，b．3．
3．Adjectives
Home News）／‥‥‥untiltheend ofthefifth桝0〃gゐ
（Pageant）／……maybenotin gゐg〆γざ≠c柑ざゐ，but
third）sometimesake〝one〝．
a・タos才gわノ♂αめどc才才〃β
An adjectivehasa tendencytoavoid〝one〝 whenithasa contrastoran
alternativeinfro t．
（1）A〃βC若宮〃βS才α乃d才卵gαわ乃g
AnadjectivestandsaloneⅥrithoutanarticleⅥ7henreferringtoaplu al oun
Or an unCOuntable．
Areプ♂gわ古び畑gな触onthecaranybetterthan号〃肋ピア（Pageant）／ingood才わ乃gざOr
∂αd（PopularS・）／Thereareわ乃g〃才ざgβ乃βd椚g乃dざands如才ー才γ才ざわ乃βd．（Pony）／
－16 －
ー…‥0ヱ加乙g㌻が子現g之〃αggisstrongerthanぶわⅥなゐg．（PopularS．）
Thelastexampleisanexception・Itbasnoarticleeven －〕dorethesingu呈aど
COuntable〝wall〝・Insucbacase，WeuSuallyhaveanarticlebefore〝ouトCurVing
Wall〝andanotheronebefore〝straight〝．，Seethenextsection．
（2）A＋α〃βCg才〃g
Astbebumanbodyneedsαγな如ゐα紹dandαleft，SOdoessocietyneedbothまawan速
equity．（Look）
T血isusa酢Withapositivea句ectiveisratherirregular．Seethenextexamples
inwhichtbea句ectiveshave〝one〝inspiteoftheir、contrasts．
Ifaグ0〝乃g∽α〝Orα乃Ogdo紹β（Amer．Tra．）／……itisoftenasimportanttobreak
αgOO♂ゐα∂才≠astobreakαみαdo乃β．（Reader，sD．）
（3）rゐβ＋αめどc若宮〃♂
Ⅶ血enthereisacontrast，theabsenceof〝one〝iscomparativelyregulara氏e㌢
an adjectivew tbthedefiniteartまcle．
・‥…Clearlydistinguishtbepast才β柁ざβfrom才ゐg♪γβぶgプ紘（Amer．Eng．Gr．）／fromone
〃gJ鴫野tO≠ゐg乃αg（Pageant）／Mrs．Synder，yOubav a卯Odserviceableゐβαγ才．Of
COurSe，it’s notgゐβざα桝βaS Whenyou were sweetsixteen・‥‥・．（Coronet）／Cayce，s
カグーOCeゐγβWaSeSSentially才ゐβざαプ乃βaSforthemedicalreadings・…‥．（Pageant）
b・Comparativeadjectives
Comparativesoftenappearwithout〝one〝andstilloftenerwith〝one〝．
（1）Co〝ゆαγα才才〃β5S才α乃♂わ曙αわ乃β
OneプgαγOrプ邦0柁（Pageant）／two紺βg々50rJぉs（Amer．Tra．）
（2）A十CO〝ゆαγα≠才〃β
In fact，Ithinkit’saplausibleβ二ゆ血刀α如乃・‥…．Idon’tsee hoⅥ7anyOne COuldhopeto
find（Z∂β肋γ．（Amer．Tra．）
（3）rゐβ＋coププゆαγαgg〃β
two∂和才ゐβ柑……≠ゐβggdβプ′……才ゐgプ0乙£プ聯プ′…・‥．（PMASS）
C．The＋superative
Yet witbnoわ之才β乃方言0柁tOkiilor betrayuntodeatb．Notgゐβざ勉励どぶ≠．（Amer．Tra．）／
Sevenゐ才ゐ，gゐβOJdどぶ才Onlyte ，andallofthem dead！（Coronet）／allthe申βC析∽如乃ざ
exceptfゐβgα5≠（Coronet）／Theearly〆αツ5andsome of才ゐβgαざ才aresaturatedin
Ⅵrarwickshire．（N．Y．Times）／IntheearlyfalltheわⅥ才乃わ含gbegan……．Firstwas the
halteトbreaking，andthatwas 才ゐβゐαγdβざ才．（Pony）／IknoⅥrmy βα作 aren’t ≠ゐg
gァ′gαgβ5g，butⅥrhat’reyou gonnado？（Pageant）／Beforethewa tbiswas awonderful
COuntry．rゐβカ′才β夕子dg才β5才α〝d♪og才才gざgα乃♂椚∂5才C才び才J才g♂♂intheworld．（LosA．Times）
B．Ⅵritha Preceding Modifier
‡nstancesareinfrequenと．Especially colloquialinstancesareveryrare（only5
0utOf43instances）．
1，Indefinitepronolユn＋possessivepronounorg nitive
He・‥…disengaging hisαγ椚 from bers，put∂0≠ゐゐ才ざaboutber．（Amer．Tra．）／Ⅶ■hat
hasmoney todowithmy cγgd才み才g玄妙アOrα乃プ椚α〟′ざ～（Post）
2．Any，this，Cardinalnumeral，Oradjective」】Other（S）
Yousee tbeywere bisgぴ〝ざStillandbenever bougbtα乃プ0才ゐβ和．（PMASS）ト…‥α
ゐク′ゑc70αdw山chsbadowed≠ゐ才ざ0才ゐ♂γ．（Amer．Tra．）／Thi＄伽喝滋ちtogetberwitho乃g
O≠ゐβク′．（Amer．Tra．）／Fulbrightpr喝ramS bave beencarried outin19co8‘〝わ■ggざ……
仰17 －
gなゐ才∂放g作，inciudingJapan，‥…・．（Miユ．Journal）／OfthesetⅥrelve盲乃5gα乃Cβ5‥‥‥Only
one‥‥‥．Agg才ゐβOgゐβグーWerein co王1StruCtionswbicb‥‥‥．（Amer．EI唱・Gr・）
3．Adjective，tbeotber，OreVeryl・－Cardinalnlユmeral
Thiscゐ砂gβプ′and乃比g才るぴOWま11containa discussionof‥…・（Amer・E咽・Gr・）／‥…・One
oftheg・β乃β柑gSgOtupSuddenly tuggl噌bispistol，……and才ゐβ0才ゐβプ′才ゐプゼgjumpedand
grabledhim‥‥‥．（PMASS）／Anexceptionaliyiargenumber ofタβ作0符ざ，nearlyone out
ofβ即β叩わ〝0，Say theyjus乞donノt knowwhatthe Reptlblican Partyst ndsfor・（Los
A．Times）
4・Ⅵritbapossessiveadjective，Ora genitive
a．fわざぶ鮎ざ才がβα杉βCg才〃β＋0γdg乃αg乃鎚∽βγαJ
Theirfirst娩0昭沖gwasま00t and gゐβ言γ5βCO紹d＝…・．（Coronet）
b．拘ざSg5ざ才〃βαめどc如βノ0γき狩乃g若宮が♂」【・0紺邦
Shealsobad tⅥrO∂βガプ′0∂∽ぶ，ゐβγの〃紹andone for berguests‥‥‥・（Kid）／‥‥‥biscurly
ゐα才㌢，dal・kasノbぶβ’ざ∂乙〃紹．（Kid）／He’smindi喝eVerybody’sみ才fS才邦βざ5butゐ才soび玖（Pony）
〝One〝isnever女）und after〝0Ⅵrn〝．Ifwe w・anta Substantive word after〝0Ⅵrn〝
豆nt壬Ieanapboricuse，We muSt repeattheprecedingnoun．
SogetαJα弘ツβγ－andタ0α㌢0紺紹gα批ツgタ・・…‥．（Pageant）
5．
a．Cardinalnumeral＋adjective
Two good ggぴβgざinsteadof∂紹β∂αd（PoptllarS．）／Somesignaisare a con－binationof
longand sbortみぬs才5．Themost common oftlleSeis≠之〃0わタ郁，aShortand along・
（Coronet）
〝Longs〝intbelatter（Ⅹampleiscompletelyconvertedintoa noun．
b．Cardinalnumeral，Orαわ才1冊椚0プゼ
Altogetherw haveu＄ed……SOmetⅥ70tbousandcomplete】etters，andexcerptsfrom
abouto乃g g如㍑5α乃d椚β㌢g．（Amer．Eng．Gr．）ノtbirtylettersand（Zわオブ邦0グ・β（Amer．Eng．
Gr．）
6．Superativewith apreceding modifier
a・Possessiveadjective，Orgenitivel－Superative
In time，bewas to composemore tbanl，0000f tbeworld’sfavorite桝gわ∂才gぶノthose
beconductedthatnightinHungarywere amongゐゐβ乃gざ才．（Coronet）／Helefttogo
intobusiness for bimselfasaHo11yⅥrOOd聯柁ちSlユbsequentlybecameoneof月b砂苦紺∂d’ぶ
桝ク5g5〝CCβざ幼‘g．（Pageant）
b・The＋cardinalnlユmeral＋superative
Tberewere夕ゐαざどぶOftbish ng‥…・．Perhaps才ゐβね〝¢紺0和才were……（Amer．Tra．）
Thelatterexamplein（a）andtbeexample（b）mayalsobeconsideredlike
仇is‥〝mostsuccessful〝modifies〝Hollywood／s〝andsimilarly〝wor t〝modifie＄
〝two〝・ButIthinkitismorereasonabletoregard〝Hollywood／s〝and〝two〝as
themodifiersof〝mostsu∝eSSful〝and〝worst〝・Cf・ね〃OgOプ堺
C・WithaSucceedingAdjunct
l・Demon＄trativepronoun＋a句unct
a．7協αg＋adjunct
（1）withapartまciple
・…‥Wrappedingreenpaperlike才ゐα才αぶβdbydruggistsintheStates．（Kid）
Theabove〝tbat〝isusedinreferencetoanuncountablenoun．
…18－
（2）vitboトphrase
Oトpbraseoccupies420ftheⅥrbole49instancesof〝that〝滋thaposトadjunct．
Thusoトphraseisthemostfrequentposトadjuncttbatoccur＄With〝tbat〝．
Poutsma（Gr・OfLateMod・E喝リPartII，p・1294，3，Note）says，〝The
determinative／that／seemstorequlre′one′beforepartitive′of′anddispensewith
itbeforeappositional／of／・〝Butmydatacontaino山y4instancesofappositional
〝of〝，andtheother38instancesareallthoseofpossessive〝of〝．Ihavefonndno
examplesofpartitive〝of〝eithera耗er〝that〝orafter〝thatone〝．
（a）withappositional〝of〝
Tムeoniyac紬ai血聯γhefacedwasgゐα≠〆beingovertakenbyhis
cousin．（Kid）
b．withpossessive〝of〝
acrywhichsoundedlike如才〆awomanoragirl‥‥‥．（Amer．Tra．）
Intbenextexample，〝that〝seemstorefertotheplural〝ideas〝．
bis才♂gαSand≠ゐα≠〆theladytourists（Kid）
（3）withotherprepositionalphrase
The ざオg伽α如乃COnCernlngthekindsofgenitivethatusetbegenitiveinflectionin
VulgarEnglishismuchlike娩α才才乃StandardEnglisb．（Amer．Eng．Gr．）
（4）withinfinitive
todifferentiateheメ0㌢椚Oftbearticleto beusedⅥrithasingular noun from gゐα≠わ
∂β〟5βdwitha pluralnoun．（Amer．Eng．Gr．）
（5）witbrelative clause
〝Tbat〝neverstandsbe女）rethaトClause，perbapsowlngtOeuphonicreason．
Cf．tbeone＋that－Clause（CbapterII，D，1，d）
‥‥‥an eVen mOreVigorous reserve－trainingprogram than娩α才紺ゐ才cゐsurvivedtbe
Housecommittee…・‥．（N．Y．Times）
Tberearenoinstancesof〝that〝withposトadjunctincolloquialEnglishdata．
IdaresayitisbecauseincolloquialEnglishtbelighter formwitb〝one〝is
preferredtotheheavierwitbout〝one〝．
Cf．
A ditcblikefゐα若∂乃β0㍑若君ゐg㌢♂ヂ（PMASS）／‥…・allsbedidⅥraStOaSkfora certain～α乃β．
〝rゐα才0乃g夕β誕少妙gdthefirstnigbt，〝‥‥‥（PMASS）／Ⅰ’veread ofyour cαぶeざ，Mr．
Mason．Iwasparticulariyinterestedin≠ゐαgβ乃β紺ゐβγβyOuaCquitted…‥・，（Parrot）
b．Tbose＋ad紬nct
67instancesoccurredinliteraryEnglish，butonly2incolloquialEnglish．T血is
COnStruCtionseems nottobepref色rredincolloquialEngli＄h．
（1）withparticiple
T壬ieS王nall∂〟ざダブプ玖箔桝β刀，gゐ∂ざβゐβ〝わ曙OnlytⅥrOね five mployes…… （Sun．Times）／
‥‥‥thecreationof newgβγ椚5，mOre Virulentthan娩0ぶβノも〟乃♂innature‥‥‥．（Look）／
Questionssbouldbeaddressedto tbeGardener’sQuestionBox．rゐ0ざβ才音Ofα乃ざ紺β柁d
intbiscolumn wま11be answeredbymail．（Mil．Journal）
（2）withof【－pbrase
Liketbeca＄eWith〝that〝，〝those〝isv ryoftenfo110Wedbyof－pbrase．Itseems
that〝those〝in thiscombinationcan notbereplacedby〝tbeones〝andtbismay
－19－
expiainⅥrhycolloquialinstanceswerefoundonlyinthiscombination，WhileⅥ7itb
otberposトadjuncts〝theones〝isexclusivelyusedincolloquialEnglish・
詫iseッesso喝ht伽sβり号belawyeト‥…．（Parrot）／VechangedourαC如才才才βぶtOmeet
才ゐ0ぶβqrthelittlecroⅥrdⅥreⅥrentarOundwith・（Coronet）
（3）withotberpreposまtionalpbrases
Coタゆプ′β乃C♂5SCheduledinclude伽ざβカグhomeandcommunityservice‥‥‥・（Minn・Sun・
Tribune）／TheJβg≠βγざ・…‥伽ざβ紺才娩returnaddresses‥‥‥．（Post）／Ninetypercentof
R冬innesotaノもr研ぎareelectrified，REAsaid，and87percentof伽ざβ言プ乞Nebraska…‥・
（Min‡1．Sun．Tribune）
（4）witbinfinitive
The tⅥ70uSeSOftheねrmsoflVOrdstbatshownosignsoflosingtheirimportancefor
PresentdayE咽1isb are伽5βねゐ才才乃g㍑才ぶゐtbepreterittense打omthepresent・（Amer・
Eng．Gr・）
（5）withclauses
‥‥‥tlletrueformsof〝standard〝E咽1ishare伽5β如才areactualiyusedintbatparticular
dialect．（A王℃er．Eng．Gr．）／Jonesrushes部首乃5fromthele sideto r place伽ぶβ乙〃ゐ才cゐ
bavebeengutted．（Coronet）／Tbe カ椚才g才e50ftbewealthy，eSpeCially伽5e もU如s♂
wealthbas con血uedねrseveralgenerations……（Amer．E喝．Gr・）／Butas hewas
winningit，anOtber¢ゆ∂乃β紹≠hadthefrayonefarmoreねrmidabletban伽5βゐβ
ぴα乃ヴ〟才ざゐβd．（N．Y．Times）
C．S〟Cゐwith clauses
And bisざαわりⅦaSざれCゐ如才 hecould affordto keepa roomin one ofthebetter
residences oftbeci y．（Amer．Tra．）／Theざ才ね‘α如乃5inVulgarEnglishlettersⅥrere
notぶα戊αglentthemselves totbeuse of suchformalrequest．（Amer．Eng・Gr・）
d．7協ゐand才ゐβ5βWitbposトadjunct
〝This〝and〝these〝werenotfoundⅥrithaposトa句unct．
2．Indefinitepronounwithpost－adjunct
a．且αCれ0≠ゐgγWitbpost－ad紬nct
（1）each
two dramatic7才〃ぴgね，βαd甜才才ゐaco11egeback round．（Mil．Journal）／‥‥‥fourseperate
クγ野川桝ざ…βα戊わ ♪γ0が才滋professionalentertainment‥‥‥（Coronet）／The organ
takesa fewノ払甜β叩∂gα才ざ，gαCゐαざd和桝α才才ca＄lifeit＄eif．（Reader’sD．）
（2）other
Three ゐ坤5……：Oneforthel）andeau，α乃0娩βγカγbriefs……（Look）／OurαざざOC才α才β5
‥…・three……，tWO……，∂≠ゐβ和わ壬PuertoRico……（Reader’s D．）
Ofalltbeindefinitepronouns，〝each〝and〝otber〝alone cansometimesbave
tbe anap血oric〝one〝．SeethefollowlngeXamples．
The eigbteen ざ如プ・g5わγ宮田・…‥βαCゐβ乃g才乃お7℃ざ才才乃ginitself‥・‥・（PMASS）／AわⅦガおg
Of assorted cbeeses andα乃8才ゐgγ∂〝g Ofryebreads……（Pageant）
b．Aタひ，カ紺Withpost－adjunct
……a neW andgreaterandsweeterg的tbanα乃プゐgゐαdβ〃gγ彪〝0紺乃．（Amer．Tra・）／
……amOngtbebigb－pay〝‡聯g才乃β5areαカ紺紺如ざβeditorsw・illprint really good
壬iction．（LosA．Times）
3．Numeralswithposトadjunct
a．Cardinalnumeralswithposトadjunct
・‥…four桝αggβ作 Oflanguage11Sagendク乃g 〆writing form……（Amer．Eng．Gr・）／
More acceptabletechnicw－aS eXplainedtothe【bree（ゆg和わ柑OnthePacificsideand
才ゐβ㈹β∂乃the Atlanticside…‥イPic）
一20 ¶
Ⅵ7ecanunderstandtbat the 〝one仇－Sin theaboveexamplesarenumeralsin
COntraStWiththeforegolngnumerals〝four〝and〝three〝，butiftherewerenotfor
紘e contrast，WeCOuldnotreadilytellthenumeral〝one〝from theindefinite
〝one〝，because tbeindefinite〝one〝itseifwas orinallya numeralanditsti11bas
a numericaltint v7hicbis consideredtobetbereason ofitsuse onlyⅥ7ith
COuntablenouns．
チdayorg紺01ater（Coronet）／Tbesellerhasbuiltmany∂㍑才J♂才聯Ofthistype・…t●
1nCiudingね〃00乃Lさ7manaVenue‥‥‥．（Slユn．Times）ノ〃Andnowbere are至ourmore
カ才cgz才㌢どぶ，Griffiths．〝And he handed Clydeオゐβカ〟プ′桝αdβatBearLake．（Amer．Tra・）／
How Canariocouldcarryoneノ滋αinmemory，Out Of才ゐgゐ宕‘乃d柁ゐゐβ5α乙〃COme and
go on thebridge，WaSlittleshortofincredible．（Kid）
b．Ordinalnumeralswith
Three わ（ゆ5‥‥‥Onefor…‥・，
triedtⅥrOmOre gゐ（ゆざ……．In
‥‥‥tWOβ∬のクゆgβ5ノthefirst・
posトa句unct
anotherfor・…・・，αg肋′dカγtheovershirt（Look）／′
He
才ゐβ才ゐgタ′d，乞〃紘ゐwas琴ivenoverto guaraches‥‥‥・（kid）／
，伽5♂CO乃♂5如乙〃ヱ乃gaShiftof numberin
thesecond
Verb．（Amer．Eng．Gr．）
瀞
4．Adjectivewithposトadjunct
a．Positive adjective withpost－adjunct
Theparticipleカγ桝WaSthuslikethepresentwithoutanyinflec i n・（Amer・Eng・Gr・）
b．Superativeadjectivew thpost一一一adjunct
Tbeβ呼g舛gS，tWOO＝ゐβgの節Sfみ伽盲g≠カγ吉和戊s，Wereputbebindtbecab‥‥‥・（Popular
S．）／・‥‥・thediplomaticα5ざβ椚み吻狩Willbeoneoffゐβ由7部5f〆thepostwarera・（N・Y・
Times）／That 解g棚0紹WaSOneO壬伽椚β5才力gβα5α邦吉泌ざざ肋夕即才才ゐα∂β粥γ申β邦吉・
（Pony）′…ニ′・a．neWぶ蜘・Evengゐβ∂gゐfα紹♂5才紺γd才βぶ才〆tbe13werehavingextreme
difficultyhanglng、ねgether・（Pageant）′Stranger，that，salikelykindofグ宕クgざgyOu’re
making．Imake才力♂∂βざ才gゐgク℃才5．（PMASS）
My materialscontainonlyoneco110quialinstanceoftbiskind・Itisprobable
thatsuchadiffuseconstructionwithapostmadjunctisnotpre托rredincollo－
quialEnglisb．
叩 21－
CHAPTER IV
QUÅNT‡TÅTiVECOMPÅR‡SON
Ihavegivenso fartheuses oftbeanapboricback…pOinting〝one〝，butinmost
CaSeS‡baveignoredthefrequenciesofthem；thereforeIfearthatxt a－Ordinary
useswhichhavenotmuchimportance Ⅵri11betakenoveトempbasized．SoI
Want tOgivetablesinordertoshow therealstateoftheuses of〝one〝．Asthe
amountsofthematerialsIhavegonethrou如to＼pickup theinstancesare not
equalbetweencolloquialEnglisbandliteraryEnglish，theabsolute numbersay
benonsense，When making acomparisonbetⅥreenthem．Accordil唱Iycomparisons
Willbedolユeinpercentage．
A．Useswith〝one〝and withouヒ〝one〝
m月エエ j
、
～
叫
≠
－
㌦
－
へ
→
～
、
へ
≠
～
－
－
、
叫
、
1Ⅳith／／one〝
Ⅵrithout／／one〝
n．
Colloq．
113
137
％
45
55
n．
221
529
％
30
70
Themoststrikingfac亡revealedby theabovetableis thatbothin00110quial
EnglisbandinliteraryEnglish〝one〝ismore oftendispensedwith．Ithinkthis
denotesthat theuseoftbeanaphoric〝one〝isnotestablishedyet．Thes11bstan－
tiveuse ofthe oldadjectivestillsurvivesinthemodernuninfiectedadjective，and
thismay beoneofthecausesofthecomplicateduses withand withol止粕ne〝．
But，COmparingco110quialEnglishwithliteraryEnglisb，WeCan Seethepropotion
Oftheusesof〝one〝islargerincolloquialEnglishthaninliteraryEn如ish．The
facthat〝one〝ismorefrequently usedin00110quialEnglishwhichismore proⅣ柑
gressive，SeemStOpredicとthatfrequencyln uSeOf〝one〝willkeepon going up．
B．Comparisonamo瑠the uses with〝one〝
7てAβエg2
Colloq．
（a）〝One〝withoutmodifier
（切〝0王1e〝witbmodifierbefore
（¢）〝One〝withmod泊erbehind
n．
25
46
10
22 董 10
41 ≡ 18．3
n・喜％紬
19 ≧ 8．6
123 妻昌諒妻
30 音 13．6
％解）
2．5
17
（d）／／One〝with
T O T A L
Note： n．
％（郎
modifierbeforeandbebind 32 喜 28董12・7
〃m……叫し叫w叩…M】ト州w
ユ13≧100誉45
49 喜 22．3
⊇
叫一…仙【m一札
§
221 ≧100
6．5
30
thenumber ofinstances．
Percentagetot壬－eWholeinstances accompaniedby〝one〝eitherin
－22 …
COlloquialE椚glishorinliteraryEnglisb・
％（功 Percentagetothewboleinstancesincludingbothtbosewitb〝one′′
andwithout〝one〝eitherincol10puialEr唱1ishoriniiteraryEn針
1isb．
Seethe％㈱column・Wecannotoverlooktbecomparativelyfrequentuseof
伽simple〝one〝（〝one〝withoutanymodifler）incolloquialEnglisb．
C．Comparisonamong uses witbout〝one〝
7てAβエ且 3
Colloq． ▼乞iモニ
（a）1野itboutmodifier
（b）Ⅵrithmodifierbefore
（¢）Ⅵritもmodifierafter
T O T AIノ
吾妻
n．
4
137
％㈱
93．4
3．6
2．9
100
〟函南
51．2
2
1．6
55
竜山
L＿ツ＿、＿＿
n．
336
38
155
529
63．5
7．2
29．3
100
【遡¶．
44．8
20．7
70
BothincolloquialEnglishandinliteraryEnglish，tbeusewithoutanymodifier
isoverwbelminglyfrequent．Parヒicularlyw壬Ien〝one〝is omittedincolloquial
Englisb，theremalnlngwOrdⅥ7hich would，Ot王1erWise，bet壬IemOdifier of〝one〝
genera11y stands alonewith uta modifier；butinliteraryE glishitisnotinfre－
quentlyfollowedbya posトadju‡lCt．This differencemay b attributedto the
differenceinpreference：aligllter Styleis preferredincolloquialEnglishanda
SOle印n Style witbmucb figurationispreferredinliteraryEnglisb．
D．Tbe simple〝one〝and〝one〝precededbymodifier
71Aβエg
TYPE OF COMBINATION■
A．One
B．1．tbe十One（S）
2．／
t
Dem．pron．＋one
Interrog．pron．＋one
Indef．pron．＋one
叫
け
A
d
j
t
b
e
d
′皇ノーノr＼と＼
3
4・く＼
4（Cf．Chapt．ⅠⅠ，A，B）
ト㌃首一新十盲∴WmWr一
¶
5
州2
2
…
一
皇「葦
02＼し′′き一／
9
5
6
十 One
adj．十One
＋ ones
－adj．＋one（＄）
竜山…ⅣⅥ冊丁式二一山】】こニDeIn．prOn．
Indef．pron．
Pers．pron．
Pers．pron．
tbe十gen．
＋adj．＋one
－卜adj．＋one
＋ adj．十One
－卜OWn w卜adj．
＋adj．＋0ユ1e
一卜 One
22
1．8
…
－
〉
・
‡
＼
／
r
弓
i
ノ
4
3
8
4
5
9
2
7
nV
6
61
～
－
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Themostremarkablefactrevealedby theabovetableistbatcomparatively
largeportion ofcolloquialuseisoccupiedbyoriginallysubstantive wordsaccom…
paniedby〝one〝．FromtbisIgatherthat〝one〝isolongera mere device for
fillingthelostinflectionoftheadjective．Thefrequentuseofthesingle〝one〝
alsosupportsthis．〝One〝preceded byan adjectiveisindeedfrequent，eSpeCially
inliterary English．Butitisquitenatural，fortheindefinite〝one〝atfirstcame
intoexistence払rtbisvery purpose．
E．〝One〝witha posトadjunct
Themostimportantuses of〝one〝witha post－adjunctare〝one＋posトa句unct〝
and〝the十One（s）十posトa句unct〝．Inthesecases，apOSt－adjunctisindispensable
because theseconstructionsare generallyadoptedtospecialize aforegolngnOun・
Butinothercases，pOSトadjunctscansafelybeomittedwithoutleaviれganydefects
inthefundamentalm？aningorinconstructionlSeethe払110Wing・
Ⅵrecannotremove theposトa句unctsinthefolloⅥringexamples．
Aプ形る£γdgγCOmmittedon a space sbipoundfor Marsisjustlikeo卵g
CO椚∽才物din New York City．
……tut
bercbeeksⅥ7erequiteblanchedandゐgγゐα乃d，particulary才ゐβ
0乃ピタゐα才ゐgJ♂才ゐβ∂〟紹♂Jβ′trembled．
Inthissentenc∋，〝herhand〝doesnotd三nOヒewhichonefherhands，butitis
decまd三dby〝the one that‥‥‥〝 Ifwe omittheposトadjunct（〝thathe王dthe
bundle〝），〝t壬1eOIle〝cannotreferto〝herband〝because〝theone〝canreferonly
loan alreadyspecializednoun．ButevenifⅥ7eCandispensewiththepost－adjunct
inthenextinstance，〝anaimlessone〝isenough，払rtheposトadjunc＝smerely
a supplement．
Untilthen才ゐβCゐαざβWOuldbeα柁αダガ乍ge5ぶ0”β節′αγα乃≠gβdtotiretheⅥ7ilted
man．
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Themostremarkablefacts血own bythis tableis thatmost（93．4％）ofthe
COlloquialusesare containedinthis table．Thefrequentappearanceofpronouns
and cardinalsinbothcolloquialandliteraryEnglishisthenextconsplCuOuSthing．
Butthisisnot su叩rlSlngbecausepronouns andcardinalsreint壬IemSelves
Substantive words．OrdinalsinliteraryEn如 shand superativesin eitherare
notfr∈queut．
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Thesekindsofcominationsareveryrare，andtheyseldomこ一OCCurincolloquial
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